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Ditsoségesen Uralkodó 
LEGKEGYELMESEBB
NIB1ULtfiWITE
Ö Cs. K. Ap. Felsége’ legbecsesebb
SZÜLETÉSI INNEPÉRE
Fő Kormányszék! írnok
VINTZE FERENTZ által
Kolo’svárt 19-dik Április 1836.
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K O L O ’S V Á R T
A1 KIRÁLYI LYCBU8I1 BETŰIVEL.
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A’ követelhet magúnak
Honfiúi meleget,
Ki Királynak és Hazának
Egyaránt tesz" eleget.
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Imprimatur.
Claudiopoli die 19 Martii 1836.
S a m u e l  M é h e s .
Librorum. Revisor.
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Szűnj meg immár keseregni 
Hazám! érzett gyászodon; 
Szűnj, oh! szünj-meg epekedni 
Jeles egy illy’ Napodon:
Ma, midőn az el-múlt idők’ 
Töredéki végződnek,
És a’ várt boldog jövendők’
Új évei kezdődnek —
Ma, midőn már le-vetette 
Gyászoló öltözetét 
Me l p o me n e ,  ’s megszüntette 
Már siralmas Énekét—
Ma, midőn Phébus-is vígan,
’S dicső fényben mutatja, 
Hogy vidám ábrázattal van 
Austriának Attya  —
Ma, midőn az Eg a' Főidnek 
Azon Kegyét miítatta,
Hogy Kegyes FERDINÁNDunkat 
Birni néki megadta —
Ma, midőn ezért e’ lény es 
Birodalom1 körében 
Mindenütt Öröm Dal repdes 
A1 hiv Népek1 szivében —
Ma — ma méltó hogy Te«is oh 
Kellemes Árkádia —
Te bértzhony! Te Reményhajó!
Légy az öröm’ vig fija, —
’S bölcs ULISSZESed’ Kormánya 
Alatt—  bár sok ragályod —
Ne félj hogy Sírén szét hánnya 
Küszködő Alkotmányod’,
’S *Itakád’ boldog partjára 
Ki ne köthess, hói végre 
Áldást mondj bölcs Kormányára 
És becses életére.—
V  Kaka szigete, hoTá Ulitszes hajóját, homas hány kodások- 
után kikötötte. »
